








ANALISIS DAN PERANCANGAN 

2.1	Perancangan Tabel Basis Data
Perancangan basis data merupakan tahap rancangan basis data yang dimaksudkan untuk merancang database atau basis data yang telah dibuat supaya masukan dan keluaran program sesuai dengan yang diharapkan. Suatu sistem tidak akan menghasilkan keluaran atau informasi yang baik apabila data masukannya tidak direncanakan dengan baik, karena data masukan sangat berpengaruh terhadap informasi yang dibutuhkan. 
Selanjutnya dari data dan informasi telah berhasil dikumpulkan untuk mendukung pembuatan Sistem Informasi Penjualan Spare Part Sepeda Motor Suzuki di Naga Motor . Adapun tabel-tabel yang berkaitan dengan struktur database adalah sebagai berikut :

2.1.1	Tabel masuk



























Tabel ini adalah untuk menyimpan data penjualan. 
	Nama table	: jual.myd
Kunci Primer	: no_nota






Tabel ini adalah untuk menyimpan data detail jual.
Nama table	: detail_jual.myd
Kunci Tamu	: no_nota + kd_spart







Tabel Login Digunakan untuk memasuki aplikasi program.
Nama tabel	: login.myd
Kunci Primer	: -

































Gambar 2.1 Relasi Antar Tabel

Keterangan :
*  = Kunci Primer
** = Kunci Tamu.
Pada tiap tabel terdapat huruf yang dicetak tebal adalah nama tabel, tanda bintang satu ( * ) menandakan field kunci pada tabel tersebut. Tanda bintang dua ( ** ) menandakan field yang menjadi kunci tamu yang digunakan untuk relasi antar tabel. dari ketiga tanda diatas ada yang tidak mempunyai tanda, itu yang disebut dengan atribut dan entitas.


2.3	Penjelasan Relasi Antar Tabel
Tabel sparepart memiliki hubungan one to many dengan tabel masuk dimana satu kode sparepart dapat diinputkan lebih dari satu kali.
Tabel sparepart memilki hubungan one to many dengan tabel jual yang dihubungkan melalui tabel detail_jual dimana satu kode sparepart dijual lebih dari satu kali (many).
Tabel jual memiliki hubungan one to many dengan tabel detail_jual dimana satu nomor jual bisa memiliki lebih dari satu detail jual.

2.4	    	Bagan Alir Sistem
Bagan alir sistem harus dirancang untuk mendukung kelancaran pembuatan sistem informasi agar dapat berjalan dengan baik. Dengan bagan alir sistem yang baik akan diperoleh gambaran umum jalannya sistem yang dipersiapkan. bagan alir sistem ini merupakan alat bantu dalam menentukan langkah-langkah kerja kerja yang akan dilakukan oleh programmer, dimulai dari proses perekaman  data, pembentukan basis data sampai dengan pembentukan keluaran sesuai dengan permasalahan yang ditangani.
Adapun Bagan alir sistemnya sebagai berikut :
Sistem Informasi Penjualan SparePart Sepeda Motor Suzuki di Naga Motor
 

Gambar 2.2 Bagan Alir Sistem 

Keterangan :
1.	Barang Masuk per Periode
2.	Seluruh Spare Part
3.	Laporan  Penjualan Per Nota
4.	Laporan Penjualan Per Periode




2.4.1	Penjelasan Bagan Alir Sistem
Data Masuk akan diproses dan direkam dalam tabel masuk. Dalam proses perekamannya akan mengambil data kd_sparepart dari tabel barang. untuk pembuatan laporan barang masuk per periode kita akan mengambil data Nama Sparepart dari tabel sparepart dengan kunci penghubung kd_sparepart, Data sparepart akan diproses dan direkam dalam tabel sparepart. Selanjutnya dibuat dalam bentuk laporan daftar Seluruh sparepart. Data Penjualan akan diproses dan direkam dalam tabel jual dan tabel detail_jual, untuk pembuatan laporannya kita akan mengambil data dari tabel sparepart dengan kunci penghubung kd_sparepart. Kemudian akan dibuat dalam bentuk Laporan Penjualan Per Nota, Laporan Penjualan Per Periode dan Laporan Penjualan Per Tanggal. 

2.5		Perancangan Masukan





Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data-data Spare Part baru yang masuk dan kemudian akan direkam ke dalam Tabel masuk 




Rancangan ini digunakan untuk memasukkan data penjualan kemudian  akan direkam ke dalam Tabel jual dan detail_jual.
		Gambar 2.4 Rancangan Masukan Transaksi

2.6	Perancangan Keluaran
Keluaran (keluaran) atau yang lebih dikenal dengan informasi merupakan salah satu tujuan dari kegiatan pembuatan suatu system. Informasi yang baik akan mudah dalam penggunaannya sebagai dasar pengambilan keputusan.
Informasi yang akan dihasilkan pada Sistem Informasi Penjualan Spare Part Sepeda Motor Suzuki di Naga Motor adalah :

2.6.1	Rancangan Keluaran Laporan Barang Masuk 
Laporan Barang Masuk per Periode ini diambil dari table masuk yang berisi nama-nama spare part apa saja yang masuk, rancangannya adalah sebagai berikut:
      Gambar 2.5 Rancangan Keluaran Laporan Barang Masuk per Periode

2.6.2	Rancangan Keluaran Laporan Daftar Seluruh Spare Part
Laporan daftar seluruh sparepart ini diambil dari table sparepart yang berisi seluruh spare part, rancangannya adalah sebagai berikut:

       Gambar 2.6 Rancangan Keluaran Laporan Daftar Seluruh Spare Part

2.6.3	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan per Nota
Laporan penjualan per nota ini diambil dari tabel jual dan tabel detail_jual berdasarkan no_nota, rancangannya adalah sebagai berikut :	

Gambar 2.7 Rancangan Keluaran Laporan Penjualan per Nota

2.6.4	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Per Periode 
Laporan penjualan per periode ini diambil dari tabel jual dan tabel detail_jual yang berisi penjualan dalam periode tertentu, rancangannya adalah sebagai berikut :	 

       Gambar 2.8 Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Per Periode 
2.6.5	Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Per Tanggal 
Laporan penjualan per tanggal ini diambil dari tabel jual dan tabel detail_jual yang berisi penjualan dalam tanggal tertentu, rancangannya adalah sebagai berikut :

         Gambar 2.9 Rancangan Keluaran Laporan Penjualan Per Periode 
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